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13–15 November 2003
Canadian Arthritis Network (CAN) 2003 Scientific Con-
ference, Montreal, Canada. Contact Canadian Arthritis
Network, 250 Dundas Street West, Suite 402, M5T 2Z5,
Toronto, Canada. Tel: 416 586 4770; Fax: 416 586
8395; E-mail: lgibson@arthritisnetwork.ca; Web: http://
arthritisnetwork.ca
20–23 April 2004
XX BSR AGM, Brighton–Annual General Meeting (AGM) of
the British Society for Rheumatology (BSR), Brighton, U.K.
Contact: British Society for Rheumatology, 41 Eagle St.,
London WC1R 4AR, U.K. Tel: +44 242 171 3313;
Fax: +44 171 242 3277; E-mail: (Ms Katie Knight)
katie@rheumatology.org.uk
9–12 June 2004
EULAR 2004 Annual European Congress of Rheuma-
tology, Berlin, Germany. Contact EULAR Secretariat,
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zurich, Switzerland. Tel:
+41 1 383 9690; Fax: +41 1 383 9810; E-mail:
eular@bluewin.ch; Web: http://www.eular.org
7–12 October 2004
American College of Rheumatology 68th National Scientific
Meeting, San Antonio, TX, U.S.A. Contact: ACR, American
College of Rheumatology, Ronald F. Olejko, Director Con-
ferences and meetings, 60 Executive Park South, Suite
150, Atlanta, Georgia 30329, U.S.A. Tel: 404 633 3777;
Fax: 404 633 1870; E-mail: acr@rheumatology.org; Web:
http://www.rheumatology.org
3–7 November 2004
4th International Congress on Autoimmunity, Budapest,
Hungary. Deadline for receipt of abstracts: 20th June 2004.
Contact: 4th International Congress on Autoimmunity,
Kenes International-Global Congress Organisers, 17 Rue
du Cendrier, PO Box 1726, CH-1211 Geneva 1, Switzerland.
Tel: +41 22 908 0488; Fax: +41 22 732 2850; E-mail:
autoim04@kenes.com; Web: www.keyes.com/autoim2004
12–17 November 2005
American College of Rheumatology 69th National Scientific
Meeting, San Diego, CA, U.S.A. Contact: ACR, American
College of Rheumatology, Ronald F. Olejko, Director Con-
ferences and meetings, 60 Executive Park South, Suite
150, Atlanta, Georgia 30329, U.S.A. Tel: 404 633 3777;
Fax: 404 633 1870; E-mail: acr@rheumatology.org; Web:
http://www.rheumatology.org
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